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применение обширной базы тестовых заданий для промежуточного контроля усвое-
ния материала, а также для решения практических задач, показало их высокую эф-
фективность. 
Анализ опыта разработки и практического применения электронных курсов 
дисциплин «Химия» и «Физическая химия» показал, что их внедрение позволяет ак-
тивизировать и повысить продуктивность учебного процесса, создает мотивацию 
изучения дисциплины, дает возможность наглядно представлять учебную информа-
цию. Важным свойством является интерактивность, модульность структуры, ориен-
тация на самостоятельное освоение, технологическая и содержательная преемствен-
ность различных этапов обучения дисциплине, профессиональная направленность, 
комплексное использование средств мультимедиа. 
Таким образом, применение электронных курсов дисциплин «Химия» и «Физи-
ческая химия» позволило улучшить качество обучения, облегчить изучение учебного 
материала, сделать процесс обучения наиболее привлекательным для студентов. Наи-
лучшие результаты показали студенты специальности «Электрометаллургия черных 
и цветных металлов», изучившие курс «Физической химии». На положительные 
оценки экзамен сдали все студенты в срок (100 %), средний балл группы составил 
6,9 балла, из них два студента получили оценки «десять», четыре – оценки «восемь», 
один студент получил оценку «четыре».  
Успеваемость студентов специальностей «Электроснабжение» и «Электриче-
ские сети», изучавших курс «Химия», составила 95,5 % (сдавшие зачет в установ-
ленный срок). 
На основе полученного практического опыта внедрения электронных курсов 
дисциплин «Химия» и «Физическая химия» в учебный процесс планируется разра-
ботка подобных электронных курсов для студентов всех специальностей с учетом 
специфики их образовательных стандартов, а также дальнейшее совершенствование 
и расширение базы тестовый заданий, лекционных мультимедийных занятий, вне-
дрение в учебный процесс компьютерных программ для практических занятий.  
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В соответствии со статьей 17 [1] в Республике Беларусь дистанционное обучение 
является одним из видов заочной формы получения образования, когда получение об-
разования осуществляется преимущественно с использованием современных комму-
никационных и информационных технологий. В нашей стране в настоящий момент 
примерно полтора десятка вузов ведут обучение в дистанционной форме и с каждым 
годом это число увеличивается.  
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С 2015 г. ГГТУ им. П. О. Сухого начал предоставлять образовательные услуги  
в дистанционной форме для студентов специальности «Маркетинг» заочной полной 
формы обучения. Кроме этого в Порядок приема в университет на 2016 г. внесены 
еще две специальности, на которых обучение будет осуществляться в дистанцион-
ном формате: специальность «Маркетинг» заочной сокращенной формы обучения  
и специальность «Экономика и управление на предприятии» заочной полной формы 
обучения.  
Какие преимущества для нашего университета несет в себе переход на дистан-
ционную форму обучения? Во-первых, снижаются затраты на предоставление обра-
зовательных услуг. Это происходит за счет сокращения эксплуатационных расходов, 
так как студент проводит в стенах университета гораздо меньше времени – снижает-
ся нагрузка на аудиторный фонд, уменьшаются затраты на электроэнергию и другие 
ресурсы. Во-вторых, переход на дистанционную форму обучения позволит привлечь 
в наш вуз больше студентов из удаленных регионов Республики Беларусь, а также из 
других стран. Это связано с отсутствием необходимости студенту приезжать в уни-
верситет в межсессионный период для прохождения текущей аттестации, посещения 
занятий, сдачи тестов и консультирования. 
Организация дистанционного обучения в ГГТУ им. П. О. Сухого включает сле-
дующие аспекты: 
1. Техническое обеспечение. Материально-техническая база (комплекс образо-
вательных серверов, почтовый сервер и рабочие места пользователей системы, объе-
диненные в локальную сеть с выходом в сеть Интернет) дистанционного обучения  
в ГГТУ существует, ее функционирование обеспечивает центр информационных 
технологий. Для работы преподавателей-тьюторов в режиме онлайн имеются учеб-
ные компьютерные классы.  
2. Подразделение, обеспечивающее ведение образовательного процесса в дис-
танционной форме. Организацию дистанционного обучения проводит заочный фа-
культет, в дальнейшем с развитием данной формы обучения в университете целесо-
образно создание отдельного структурного подразделения. 
3. Локальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы получения 
образования в дистанционной форме. В университете разработано положение о дис-
танционной форме обучения, а также учебный план специальности «Маркетинг» для 
получения образования в дистанционной форме. 
4. Персонал, обеспечивающий обучение по дистанционной форме, можно под-
разделить на 3 группы:  
– ведущий учебные занятия (тьюторы) – профессорско-преподавательский со-
став кафедр ГГТУ им. П. О. Сухого. Преподаватели-тьюторы должны обладать дос-
таточно высоким уровнем компьютерной грамотности, иметь навыки работы в спе-
циализированном программном обеспечении;  
– обеспечивающий функционирование материально-технической базы и спе-
циализированного программного обеспечения – сотрудники центра информацион-
ных технологий;  
– занимающийся организацией учебного процесса – сотрудники заочного фа-
культета. 
Для профессорско-преподавательского состава, задействованного в обучении по 
дистанционной форме, проводятся семинары по организации онлайн и офлайн заня-
тий в LMS Moodle.  
5. Учебно-методическое обеспечение. При организации дистанционного обуче-
ния в качестве учебно-методического обеспечения занятий используются разрабо-
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танные в ГГТУ им. П. О. Сухого электронные курсы. Методический материал дол-
жен иметь ярко выраженную интерактивность с возможностью контроля знаний по-
сле каждого этапа. 
6. Программное обеспечение. В качестве основного программного обеспечения 
выступает LMS Moodle. 
Развитие дистанционной формы обучения в ГГТУ им. П. О. Сухого в первую 
очередь целесообразно на специальностях гуманитарно-экономического профиля,  
а также IT-специальностях заочного факультета и Института повышения квалифика-
ции и переподготовки. Это связано прежде всего с тем, что на данных специально-
стях проще всего организовать проведение занятий в дистанционной форме или  
в форме самостоятельного выполнения заданий с использованием компьютерной 
техники и интернет-технологий. 
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Информатизация является объективным результатом эволюции общества. Од-
ним из ее приоритетных направлений является информатизация образования, кото-
рая создает материальную и теоретико-методологическую основу для возникновения 
и развития новых форм получения образования, среди которых особое место зани-
мает дистанционное обучение (ДО). 
Проведенный нами анализ литературы по оценке деятельности вузов при про-
ведении их аккредитации показал, что она проводится на основе образовательных 
стандартов и утвержденного перечня критериев деятельности вуза, а показатели для 
диагностики качества и эффективности системы ДО в вузе практически отсутству-
ют. Среди немногих исследований по их выявлению можно выделить работы  
А. А. Андреева, А. М. Зеневич, И. Я. Злотниковой, В. Н. Нуждина, В. П. Тихомиро-
ва, С. А. Щенникова и др. Однако предложенные ими показатели более применимы 
для оценки качества освоения отдельно взятой учебной дисциплины или учебного 
курса, они не раскрывают сущности основных, обеспечивающих и руководящих 
процессов ДО с точки зрения системы менеджмента качества, особенностей органи-
зационной структуры вуза и документации по сопровождению ДО в вузе, а также 
мониторинга системы ДО. 
Использование теории личностно-ориентированного образования, требований 
системы менеджмента качества в вузах и рассмотрение системы ДО в двух взаимо-
дополняющих аспектах (в широком – социально-профессиональном аспекте – как 
дистанционная форма получения высшего образования; в узком – дидактическом ас-
пекте – как дистанционный образовательный процесс) позволило обосновать метод 
оценки качества системы ДО на основе двух составляющих: оценка качества систе-
мы ДО, а также проведение сравнительной оценки эффективности дистанционной  
и классической заочной форм получения образования. 
